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1 Cette étude est consacrée aux toponymes qui sont mentionnés dans des documents de
« l’Archive Pehlevie ». Si le contexte met en évidence qu’un terme est un toponyme,
celui-ci est soumis à un examen paléographique, puis confronté aux sources littéraires
qui traitent de la région du rōstāg de Kōm (= Qum), en particulier le Tārix-e Qum. Ainsi
ont pu être identifié un certain nombre de lieux comme Nīmwar, Yazdān-ābestān, …
qu’on trouvera sur la carte p. 45. En appendice est donnée la lecture des documents
dans lesquels ces toponymes sont mentionnés (Berk. 32, 33B, 62, 80, 106, 156, 220B).
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